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Estudo exploratório-descritivo de abordagem qualitativa. Teve como objetivo analisar 
a percepção dos Conselheiros Locais de Saúde de um bairro pertencente ao 
município de Criciúma -SC, sobre o Programa Saúde da Família, a partir dos 
Círculos de Cultura freireano. Participaram do estudo 12 conselheiros locais de 
saúde. Os instrumentos de coleta de dados foram: observação participante com 
diário de campo, entrevista coletiva e os Círculos de Cultura os dados foram 
submetidos a analise por categorias. Os resultados indicam o PSF, permanece 
atrelado a ações voltas ao modelo curativista apesar dos avanços do SUS, o que 
nos indica que o PSF parece estar cumprindo seu papel técnico e deixando a 
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